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Abstract 
Objective: To explore the application of Merogel in endoscopic dacryocystorhinostomy surgery. Methods: Merogel was used for 
filling postoperative wound in 32 cases. The circuit nurse and the patients check and count the pieces of the blood sucking cotton before 
the surgery or close the fistula, discard the hemostatic cotton and apply Merogel, non-wetted before application. Droplet-shaped 
Dexamethasone was employed for infiltration, and making it fit perfectly in the wound surface. The patients were examined 1 day, 
7days and 14 days after the surgery and their recovery situation were recorded. Results: The incident of confusing Merogel and 
ordinary cotton did not occur, the wound recovered well without obvious scar. Conclusion: Merogel is the ideal surgical wound filler 
for endoscopic dacryocystorhinostomy, explicit cooperation is the important guarantee to achieve the best effect.  
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【摘要】 目的  探讨美乐胶应用于鼻内镜下鼻腔泪囊吻合术的手术配合方法。方法  应用美乐胶填充术后创口患者共 32 例，
分别于手术前和关闭造瘘口前由巡回护士和术者共同清点核对吸血棉片数量，核对无误后，弃置止血棉片，开启美乐胶，应
用前严禁沾湿。使用抽吸好的地塞米松滴状浸润，使其服帖于创口表面。术后 1 天，7 天，14 天对患者进行检查，记录患者
创口恢复情况。结果  未发生美乐胶与普通棉片的混淆，创口恢复良好，无明显瘢痕。结论  美乐胶是鼻内镜下行鼻腔泪囊
吻合术理想的手术创口填充物，而默契、明确的手术配合，是其正确应用、达到最佳效果的重要保证。 
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美乐胶（Merogel）[1]是一种成分为透明质酸酯，具有极高的保湿性、粘弹性、润滑性、生物相容性和
生物降解性的生物材料，在医药、组织工程及临床医学中得到广泛应用。将其填充于内镜下鼻腔泪囊吻合
术创口后，可以吸收水分使重量变为原来的 10 倍[2]，然后慢慢转化成凝胶体，起预防粘连和压迫止血的作
用，减轻术后泪囊黏膜的炎症反应，促进愈合，约 2 周左右逐渐溶解吸收，术后不需要取出。这与明胶海
绵和凡士林纱条等传统填压材料相比，具有明显优势。现选取本院 2014 年 1 月 3 日—5 月 8 日行鼻内镜下
鼻腔泪囊吻合术，并应用美乐胶填充术后创口患者共 32 例进行回顾性评价，总结其手术配合方法，促进手
术顺利进行，保证手术效果。 
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1 临床资料 
1.1 一般资料  本组 32 例均为鼻内镜下行鼻腔泪囊吻合术患者，男 7 例，女 25 例；左眼 30 例，右眼 2 例；
年龄为 7~72 岁，平均年龄（44±5）岁；其中慢性泪囊炎 17 例，复发性泪囊炎 14 例，外伤性泪囊炎 1 例。 
1.2 鼻内镜下鼻腔泪囊吻合术的手术要点  患者取仰卧位，全身麻醉效果满意后，常规消毒铺巾。沿术侧
中鼻甲附着点前方 8mm 作一弧形切口，形成一黏膜瓣，暴露泪颌缝，以泪颌缝为标志用美敦力 IPC 动力系
统粗磨，磨薄上颌骨额突，用咬骨钳咬掉磨薄处骨质，造一直径约 1cm 大小骨孔，暴露泪囊。经术侧泪小
点置入探针，撑起泪囊壁，弧形切开泪囊内侧壁，制作基底在后的黏膜瓣，制作鼻黏膜瓣，使其与泪囊粘
膜瓣对合，并覆盖于裸露的骨窗，造瘘口周围填充美乐胶，内镜直视下冲洗并吸除鼻腔积血，检查无出血，
典必殊药膏点眼。 
2 美乐胶应用的手术配合要点 
2.1 严格清点棉片数量，避免美乐胶与普通吸血棉片的混淆  美乐胶外形酷似普通吸血棉片，因此手术开
始时及填充造瘘口前，由巡回护士与术者双方严格清点吸血棉片数量并记录，核对无误后，弃掉棉片，再
行美乐胶造瘘口填充，避免与吸血棉片混淆。 
2.2 使用不同大小的无菌注射器抽取药液，避免药液使用混淆及注射器的穿插使用  手术开始时，使用 5ml
一次性无菌注射器抽取盐酸肾上腺素 2ml，无菌生理盐水以 1:10 比例稀释，浸润止血棉片后弃置针头，使
其明显区分于其他未使用注射器。美乐胶平铺创口前，应用未使用的 2ml 无菌注射器抽取地塞米松 2ml，
用于美乐胶的浸润固定。 
2.3 美乐胶使用前严禁沾湿  当手术进行造瘘口关闭时，再由巡回护士进行开封。根据术者需要，创口形
态，剪成需要的形状、大小，术者填充后，用地塞米松浸润固定。 
3 结果 
术后恢复满意，32 例手术术后泪道冲洗均畅通，无溢泪，患者痊愈，住院 3 天即出院。未发生美乐胶
与普通棉片的混淆及药液使用混淆。术后 1 天查患者创口无出血，炎症反应较轻，术后 7 天上皮覆盖创面,
美乐胶部分溶解，术后 14 天检查显示美乐胶已完全吸收，创口恢复良好，无明显瘢痕。 
4 讨论 
美乐胶具有极高的生物相容性，预防粘连和压迫止血的作用明显，可减轻术后泪囊黏膜的炎症反应，
促进愈合，术后不需要取出，术后 2 周完全吸收，是鼻内镜下行鼻腔泪囊吻合术理想的手术创口填充物。
而其应用过程中，需要默契、明确的手术配合，以保证其安全应用，并达到最佳效果。 
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